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Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 
La complejidad de los procesos en Colombia 
 
En la presente década, la salida de la guerra por parte de quienes han pertenecido 
a organizaciones guerrilleras o de Autodefensas en Colombia ha tenido lugar de 
diversos modos. Para muchos ha sido posible en la modalidad de procesos 
colectivos, producto de acuerdos de paz firmados con el Gobierno Nacional. 
Otros han podido realizar su salida de manera individual. Muchos de ellos se han 
adscrito a los programas gubernamentales, donde se reportan 55.932 
combatientes desmovilizados desde de agosto de 2002 hasta septiembre de 2011.  
 
El estudio de esta problemática, crucial para la sociedad colombiana, es el 
propósito principal del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización 
y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia. Los avances 
del trabajo permiten ofrecer elaboraciones que apuntan a proponer una reflexión 
sobre la complejidad de esos procesos. 
 
A partir de la sistematización de la diversidad de experiencias internacionales, los 
expertos en el tema han formalizado tres componentes que, según ellos, hacen 
parte integral de las gestiones orientadas al mantenimiento de la paz y a la 
planeación de la reconstrucción en el posconflicto o, en ocasiones, al menos 
permiten la reducción de las fuerzas en armas1. Se trata para ellos de unos 
procesos que pueden planificarse en el tiempo, y que además se recomiendan 
como ruta a seguir en las nuevas experiencias. Los componentes planteados son:  
                                           
1 Gleichmann, Colin; Odenwald, Michael; Steenken, Kees; Wilkinson; Adrian. Disarmament, 
Demobilization and Reintegration. Theorical and practical guide. GTZ, FSS, PPC, FHS, 2004. 
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Desarme - Desmovilización – Reintegración 
 
Lo que en un principio podría parecer como una configuración en serie DDR, y 
por lo mismo una ruta clara con tres fases definidas, enseguida muestra una 
dificultad en su precisión, en particular para el caso colombiano. En los intentos 
por especificar la particularidad de cada uno de estos términos, el panorama 
pierde su nitidez: para unos, la desmovilización antecede al desarme; para otros lo 
precede, mientras que para algunos más bien el desarme es un momento de la 
desmovilización. Esto podría llevar a considerar una cierta inversión de los 
términos, lo que sugiere un ordenamiento diferente:  
 
Desmovilización - Desarme – Reintegración 
 
Estas sutilezas son de gran relevancia para los planificadores de los procesos de 
paz, pero contrasta con el apelativo común de “desmovilizados”, otorgado 
indistintamente a aquellos que, en los tiempos recientes, salen de las 
organizaciones armadas ilegales en Colombia. Es decir que, para algunos casos es 
como si la desmovilización apareciera como un término genérico para denominar 
todo el proceso. Más aun, ante las instancias oficiales la desmovilización está 
asociada explícitamente a la inscripción en el correspondiente programa 
gubernamental.  
 
Así mismo, hay quienes proponen la necesidad de formular una diferencia 
adicional, según la cual consideran viable hablar de desmovilización, para el caso 
de quienes salen por la vía de acuerdos de paz, y de deserción, para aquellos que 
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salen individualmente de sus organizaciones. Así, quedarían enunciadas unas 
rutas paralelas de la siguiente manera:  
 
Desarme - Desmovilización - Reintegración 
Desarme - Deserción - Reintegración 
 
Se inaugura con ello la circulación de dos calificativos distintos: desmovilizados y 
desertores. Ante esto, algunos excombatientes retirados de la organización a la 
cual pertenecían, enuncian que no son ni desertores ni desmovilizados y reclaman 
que su acto inicial debe más bien ser llamado: presentación. Este elemento 
plantea una nueva ruta: 
 
Presentación - Desmovilización - Reintegración 
 
Con la pervivencia de un conflicto armado, las experiencias del proceso 
colombiano, aunque no sólo de éste, permiten recoger otros elementos 
sugestivos para el estudio y comprensión de la complejidad de los procesos de 
DDR; no se trata propiamente de procesos lineales y no se realizan cabalmente 
desde un primer momento. De allí que una lectura de la complejidad de esas 
experiencias podría recogerse en los siguientes momentos:  
 
Desarme - Desmovilización - Reintegración - Desmovilización - Desarme 
 
Es decir, se inicia con desarmes formales, desmovilizaciones parciales, intentos 
de reintegración a la vida social, política y económica, a partir de cuyos resultados 
y efectos pueden afianzarse las desmovilizaciones y finalmente proceder a un 
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desarme, como un punto en que los integrantes de las organizaciones se 
resuelven a desistir de las estructuras organizativas (o éstas se deshacen) y a 
desprenderse de las armas que han dejado guardadas. En este punto ya no hay 
ceremonia y es un momento usualmente invisibilizado para quienes planifican los 
procesos y también para quienes los monitorean.  
 
A propósito de los procesos colectivos producto de acuerdos de paz, se 
encuentra con frecuencia que la ceremonia inicial es más una Entrega de Armas 
que un Desarme:  
 
Desarme = Entrega de Armas 
 
Preliminar a su realización, los jefes de la organización recolectan las armas 
asignadas a cada combatiente y las seleccionan. A la hora de la entrega no van 
todas ni necesariamente las mejores. Otra manera de plantearlo es aludir a dos 
tiempos de Desarme:  
 
Desarme interno – Desarme público 
 
Para la realización formal de una ceremonia oficial de Desarme, la recolección y 
la selección de las armas que serán entregadas incluye, en algunos casos, la 
eventual adquisición de unas armas, con frecuencia de bajo poder y hasta 
inservibles y, por supuesto, la reserva de otras propias. Este inicio puede 
sintetizarse así:  
 
Desarme - Rearme - Desarme… 
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El último término de la triada, la Reintegración, es entendida inicialmente como 
un Retorno, como una vuelta o adscripción a la vida civil, al ejercicio de la 
ciudadanía:  
 
Reintegración = Retorno 
 
En los planteamientos más recientes la reintegración está también asociada a la 
Reparación y la Reconciliación:  
 
Reintegración = Reparación  
Reintegración = Reconciliación 
 
Así mismo, puede acontecer que en el proceso no se depongan propiamente las 
estructuras de la organización armada, sino que, más bien, éstas se pongan al 
servicio y se articulen a una vida civil. En ese caso, podría plantearse que no hay 
propiamente una desmovilización, aunque sí se presente un desarme (usualmente 
parcial) y una reintegración:  
 
Desarme (parcial) - Reintegración 
 
El DDR en Colombia es un proceso que no culmina de modo similar en todos los 
casos. Es posible también encontrar que el DDR puede derivar en una R que 
desvirtúa las pretensiones iniciales de muchos fervorosos de la resolución del 
conflicto, hacer una involución o demostrar su inconsistencia.  
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Uno de los modos como se afianza esta acepción de la reintegración es por la vía 
de las colaboraciones y/o la participación en operativos militares que mantienen 
o devuelven a la lógica de la guerra.  
 
Las vicisitudes de los procesos de DDR dan curso, así mismo, a unas rutas a veces 
ni siquiera contempladas y, en otros casos, abiertamente rechazadas en un inicio:  
 
Desarme – Desmovilización – Extradición 
 
Lo que en apariencia puede sugerir lo fallido de los procesos, como la 
extradición, puede ser más bien una expresión de la diversidad de los modos 
como estos pueden tener curso. En esos casos, un punto de cierre parece ser la 
reclusión: 
 
Desarme – Desmovilización – Extradición – Reclusión 
 
Allí cabe preguntarse por la eventual continuidad de estos procesos, es decir, si 
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Otra variación en este recorrido se esclarece a propósito de quienes son tomados 
prisioneros. Acorde a lo que se logre concertar en el momento de la captura, esto 
puede trocarse por la figura de una entrega:  
 
Desarme – Captura = Entrega – Desmovilización 
 
Para el caso de quienes están privados de la libertad, ya de por sí despojados de 
sus armas (desarmados) y separados de su estructura organizativa 
(desmovilizados), entre abril de 2008 y marzo de 2011 se inauguró en el país la 
posibilidad de una desmovilización formal:  
 
Desarme – Captura – Cárcel – Desmovilización 
 
Así, lo que en un inicio puede nombrarse de manera sencilla como DDR, para el 
caso colombiano, claramente evidencia su complejidad. Son rutas diversas y a 
veces hasta contradictorias, en las cuales las excepciones son constantes; inscritas 
en un conflicto armado vigente, acuden cada vez con más frecuencia a criterios 
de favorabilidad. En muchos casos, hacen parte de la resolución de dejar atrás la 
contienda bélica y de explorar nuevas posibilidades vitales, pero también están 
acompañadas de ofrecimientos y prebendas, de cobros y pagos, que no están 
exentos de su articulación con venganzas y retaliaciones y hasta de dobles 
pertenencias, a la legalidad y a la ilegalidad. 
